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M,-NERALOGICAL CHARACTERISTICS. THEIR INTERPRETATION A N D  
CI.ASSIFICAT!ON 
Interpretation, classification and mineralogical characteristics of Vitraridepts are 
givcn by the authots. 
The soils of this poup are typically andosoils, with a littie differenciated profil 
xicueloped on very recent vitric pyroclastic materials. 
Primary minerals, and volcanic glásses are very abundant in the gross and fine 
imctions of this soil. 
Secontinry mirierals are maiiily allophane. 
Tcchniques used for mineralogical idcntiticationa include X-Ray, Infraretl and 
.electron-Microscope. 
r,oq siielos de este griipo so11 típicamente andosoles con perfil poco 
diferriiciado y poco desarrollado. Son siielos recientes «vítricos>i, ori- 
gin;idn5 a partir de : formaciones volcánicas piroclásticas básicas (hasal- 
tos predomiiiantes), cenizas y lapillis que recubren frecuentemente cola- 
das de lava, alcanzan poca profiindidad y son de época muy reciente 
(holricciio probablemente) (Fernández-Caldas y Tejedor-Salgiicro (a )). La 
altitiid de estos perfiles (1.000 - 1.300 m.) los situa por encima de la 
zona de riuhes por eiicoritrarse casi todos ellos coi1 orientaciiii~ Este, 
excepto Zahagri, qiic está orientado al Norte, y qite por esta razbn ma- 
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